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Las disoosiciones ínsertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
$51-I1M.A...7ELIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR GENTRAL.—Ascensos en Infantería de Marina.—
Id. íd. íd.—Concede licencia al primer maquinista D. F. Bulla.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Dispone se anuncien los próxi
mos exámenes para capitanes y pilotos de la Marina mercante.—
Asigna señal distintiva al vapor E. S. de Pérez.—Id. íd. íd. 4Arcote8),
—Id. íd. íd. «Díaz Monturo».
ASESORÍA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidge





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de esta fecha, se ha servicio promover á sus
inmediatos empleos de comandantes de Infantería
de Marina, con antigüedad de 22 del actual, á los
capitanes D. José Granados Cantos y D. Antonio
Rodríguez Aguilar, que se encuentran aptos para
el ascenso, y en 21 del corriente han cumplido los
quince años de empleo que determina la ley de 3
de mayo de 1911.
La primera de estas vacantes se amortiza por
corresponder á este turno, y en la seg-inda se pro
.
mueve á su inmediato empleo de capitán, con an
tigüodad de 22 del actual, al primer teniente don
Ignacio del Valle Galtier, número uno de su escala
apto para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los co
mandantes Granados y Aguilar queden en situa
ción de excedencia en el apostadero de Cádiz-, y el
capitán Valle pase de ayulante personal del Ins
pector general de su Cuerpo, D. Manuel del Valle.
Lo que do real orden digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Comandonte general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.




Excnío. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de esta fecha, se ha servido promover á sus
inmediatos empleos de comandante y capitán de
Infantería de Marina, con antigüedad de 23 dol
corriente, al capitán y primer teniente, respec
tivamente D. Jesús Carro Sarmiento y D. Ma
nuel García de P.E.adín y Arnaiz, números uno
de sus escalas, aptos para el ascenso, en vacante
por fallecimiento del comandante D. Vicente Mon
tojo Castañeda, ocurrida en esta corte el día 22 del
presente.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el co
mandante Carro y capitán Paadín, queden en si
tuación de excedencia forzosq: el primero en el
apostadero de Ferrol y el segundo en esta corte.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios gwarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de junio dg 1913.
GIMENO
Sres. Comandantes generales de los aposta'
deros de Cádiz y Ferrol.
Sr: Intendente general de Marina.
Señores.....
1.0(K NUM. 149. DTRIn OVICIAT,
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia promovida por el primer maquinista D. FeiiX RidhMareenal, s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo
con todo el sueldo, para Ferrol y Santiago de Compostela.
De real orlen, comunicada por el señor Ministro del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 30 de junio de 1913..
El General Jefe del Estado Mayor central,
FtallriSCO Cliacón.Sr. Comandante general del apostadero 'de Fe¡'rol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
--"It-4-1--4111111
circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y FESJA MARÍTIMA
Exámenes para capitanes y pilotos
Dispuesto en la real orden de 26 de mayo
mo (D. O. núm. 117, pág. 889), que el día 1.° de julio del año actual se constituya en Barcelona el
tribunal de exámPnes para capitanes y pilotos dela Marina mercante, continuando después en-Car
tagena, Cádiz, Ferro] 'y Bilbao, por el orden in
dicado, y cuyo tribunal tiene también la misión de
revisnr los justificantes de prácticas, diarios de
navegación y cuadernos de cálculos, de los quefueron examinados anteriormente: se les noticia á
las autoridades de Marina de los puertos, para quedin á ello la mayor publicidad á fin de que llegueá conocimient) de los interesados, para lo cual
dispondrán su publicación en el Diario local de ma
yor circulación.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 27
de junio de 1913.
El Director general.
Ramón Estrada.
Sr.es. Comandantes de larina de las provincias
S ñales
En contestación á su escrito it-cha 19 del an
tyLal, vengo en askrnar nurnm.:11 H. L. J. S. al va
por de esi insfwipción Eini'ia S de Pérez.
Dios guarde á. V. S. muchos años Mailri 1 25
ci,et junio de 1913.
El Director general,
Ramón Estra
Sr. Comandante do Marina de Santander.
En contestición á su es3rito fecha 19 del ac
tual, vengo en asignar la numeral H. C. V. S. alvapor de esa inseripción denominado Arco 'es.Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25de funio de 1913.
El Director general,
Ramón Estrada.Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Al vapor de esa matrícula denominado DíazMonturo, se lo asigna la numeral H. K. B V.
•
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23de junio de 1913.
Fl Director general,Ranión Estrada.Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Señores.....
ASESORÍA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Juríd:co que se hallaen situación de exc_d ncia forzosa.
Auditor.
D. Cándido Bonet y Navarro —En Madrid, por real orden de 28 de septiembre de 1911.
Teniente auditor de priniera.D. Miguel Sánchez y Jiménez —A las órdenes del Excelentinno Sr. D. Juan Spottornu y Bienert, Minilero Togado, en concepto de Ayudante.—En Madrid p,r real ordende 30 de abril de 1913.
leniente auditor de segunda.D. Tsiclro Romero y Cibantos.—En Madrid por real orden de 25 de junio de '910.
Madrid 30 de junio de 1913.
El Asesor general,
Eladio Mille.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA. Y MARINA
Pensiones
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta feCha á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,lo siguiente:
«Este Consejo supremo, en virtud de las facultades que le confiere la ley de 13 de onero de 1904,ha declarado con derecho á pensión á las personasque se expresan en la unida relación, que empieza con José Parladé niel] y termina conRosa Paniagua Arcos, por- hallarse comprendi(las en las leyes y reglamenti)s quo respectivamente so indican.— Los haberes pasivos derefereilcia se les satisfriHn por las delegaciones deHacienda de las provinlias y desde las fephas queso consignan. en la relación; entendiéndose. que lospadres pobres do los causantes disfrutarán el benefi-io en coparti tipación y sin necesidad de nue
va declaraci(Sui á favor dol que sl)breviva, y lavittifit y huérfana mientras- conserven su actual
.9stado.»
Lo que pr>r orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiest) á V. E. para su cono irniento y demásefoctos.—Dio's guarde á V. E. muchos. años.—Ma
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JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las once del día 12 del
mes próximo, tenga lugar la celebración de la
segunda subasta para contratar la ejecución de
obras en ja easa-cuartel del NIontón, bajo el precio
tipo de dieciocho mil noventa y tres pesetas treinta
céntimos, almacén de pólvoras del arsenal bajo
el íd. íd. de ochocientas sesenta y seis ídem, y en el
almacén número 2 de la machina, bajo el íd. íd. de
ochocientas cinco pesetas, ochenta céntimos, con
arreglo á las condiciones publicadas en la Gacela
de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, y en el Boletín Oficial de la provincia de
Corufn, números 170, 133 y 141, respectivamente,
correspondientes á los días 19 y 20 del actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y
Ferrol, fijarán en sitios visibles de dichas depen
dencias, por el conocimiento de la inserción del
edicto en el Diario Oficial del Ministerio del ramo.




No habiendo tenido efecto por falta de licitado
res la subasta que debía celebrarse el día 14 del
mes actual para contratar la ejecución de obras en
el piso de una dependencia del cuartel de Dolores
y en los tejados de dicho cuartel, bajo los precios
tipos de doscientas noventa y tres mil pesetas, res
pectivamente, esta Junta acordó sacar dicho ser
vicio á segunda licitación, que *tendrá lugar ante
la de subastas, en la Comisaría de este arsenal,
e! dí t y hora que oportunamente se anunciará en
la Gacela de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina y en el Boletín Oficial de la provincia
do Coruñn, bajo las mismas condiciones anuncia
das en el número 144 de la Gacela de Madrid
correspondiente al día 24 de mayo último, D'Amo
OFICIAL del Ministerio de Marina número 110 del
día 23 del mismo mes, y en el Boletín Oficial de la
provincia de Coruña nútnero 118, de 24 del propio
mes.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de
Marina de las provincias de Coruña, Bilbao y Fe
rrol, fij.rán en sitios visibles de /dichas dependen
cias pnr el conollimiento de la inserción del edicto
en el Boletín Oficial del Ministerio del ramo.
Arsenal do Ferrol, 27 de junio de 1913.
El SecretRrio,
Adolfo Gomar.
mp. /titulen( rlo de Marius

